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Po„tovani Łitatelji i dragi kolege,
u ovom 79. broju Pravnika mo¾ete proŁitati zanimljive radove i prikaze koje su
napisali studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu na temelju svojih praktiŁnih i teorijskih
istra¾ivanja, a koji æe dati uvid u aktualne struŁne teme.
Na poŁetku donosimo razgovor s prof. dr. sc.  Sini„om Rodinom o novom kolegiju
na Łetvrtoj godini - Europsko javno pravo. Uvoðenje tog predmeta izuzetno je
va¾no za mlade struŁnjake svih pravnih podruŁja u kontekstu pribli¾avanja ulaska
Hrvatske u Europsku uniju, jer æe biti nemoguæe opstati u novostvorenim uvjetima
ukoliko se ne usvoje nova znanja, ali i novi naŁini promi„ljanja i prouŁavanja pravnih
teorija i pravnih institucija. Na ovom kolegiju studentima æe se nastojati pru¾iti
osnovni pregled pravnog sustava i pravnih institucija Europske zajednice i Europske
unije, ali i moguænost primjene drugaŁijeg, a za primjenu prava Europske unije
neophodnog, naŁina razmi„ljanja.
Od ovoga broja u Pravniku mo¾ete pratiti novu rubriku ÒIstaknuti pravniciÓ, u
kojoj æemo pisati o znaŁajnim osobama i poznatim pravnicima iz hrvatske povijesti,
ali i suvremenosti, koje su na neki osobit naŁin obilje¾ile odreðena podruŁja djelo-
vanja, a koja nisu uvijek usko povezana s pravom. U ovom broju predstavljamo
Ivana Ma¾uraniæa, poznatog hrvatskog pjesnika i politiŁara 19. stoljeæa, Łija
kreativnost i svestranost trebaju biti poticaj svakome mladom pravniku. Ove godine
obilje¾ava se 190. obljetnica njegovog roðenja.
Slijede prikazi struŁnih tema koje su na kvalitetan i zanimljiv naŁin proble-
matizirali studenti, nastojeæi pri tome biti aktualni te razvijati svoju kritiŁku misao.
Vladimir Bosiljevac pi„e na temu ÒKarakteristike ¾rtve i ¾rtvinog odnosa s
poŁiniteljem s pozicije Łlanka 188. Kaznenog zakona Republike Hrvatske - teoretska
studija i rezultati istra¾ivanja provedenog u ZagrebuÓ koju je izlagao na 11.
Viktimolo„kom simpoziju  u srpnju 2003. godine, a sa¾etak ovoga rada objavljen
je u Symposium Abstract Book, „to je va¾no priznanje autoru koji je jo„ student.
Objavljujemo dva rada s podruŁja Radnog i socijalnog prava. U radu ÒFleksi-
bilizacija tr¾i„ta radaÓ Danijel Pribaniæ istra¾uje tendencije koje se na tom podruŁju
javljaju kao pratitelji fenomena globalizacije, uspje„no ih ukljuŁujuæi i u kontekst
hrvatske tranzicije. Drugi rad s toga podruŁja, ÒAgencije za privremeno zapo„lja-
vanjeÓ Kristijana ¨ujka, obraðuje pitanje konkretnog praktiŁnog ostvarenja fleksi-
bilizacije rada kroz institut agencija za privremeno zapo„ljavanje koje su kao novina
uvedene u hrvatsko zakonodavstvo izmjenama i dopunama Zakona o radu 2003.
godine.
Instituti izbjegliŁkog prava analiziraju se u radu ÒPravni polo¾aj izbjeglicaÓ u
kojem autorice Ivana Damjanoviæ i Leopoldina TomiŁeviæ iscrpno prikazuju struŁnu
literaturu i problematiziraju neka praktiŁna pitanja.
Objavljujemo i zanimljiv rad Tene Tarle ÒKorupcija u javnoj upraviÓ. Ta vrlo prisutna
tema u javnim raspravama jo„ uvijek nije nai„la na dovoljno odluŁnu politiŁku volju.
Uvodna rijeŁ urednice
Mali odmak od stroge pravne struke donosi rad Davora Jandriæa i Marija Vrkljana
ÒKlasiŁni izvori energije - anakronizam suvremenog dobaÓ, u kojem autori brane
tezu o neadekvatnosti naftnih izvora energije.
U radu ÒPovrede naŁela savjesnosti i po„tenja u obveznom odnosu i njihova
utu¾ivostÓ Tomislav Mirosavljeviæ daje va¾an doprinos teorijskoj razradi ovog naŁela
te prikaz provedbe toga naŁela u ostvarivanju prava i du¾nosti ugovornih strana u
dvostranom ili vi„estranom obveznom odnosu u praksi.
U nekoliko kratkih priloga upoznajemo vas sa znaŁajnijim dogaðanjima na
na„em fakultetu u posljednjih nekoliko mjeseci, kao i s izvrsnim rezultatima na„ih
studenata na meðunarodnom natjecanju iz prava Europske unije! ¨estitamo!
Donosimo informacije o Ljetnoj „koli odr¾anoj u Dubrovniku od 25. do 31. srpnja
2004. godine u organizaciji Europske udruge studenata prava, te o Tjednu orijen-
tacije odr¾anom na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 11. do 15. listopada 2004.
godine, koji za bruco„e tradicionalno organizira Udruga Pravnik.
Zahvaljujemo svima koji su pridonijeli izla¾enju ovoga broja.
Pozivamo studente, profesore, kolege i suradnike da posjete tek postavljenu
web stranicu Udruge Pravnik, www.pravnik.hr na kojoj mogu pronaæi informacije i
novosti o Udruzi, Łasopisu i uredni„tvu Łasopisa. Takoðer Vas pozivamo da nam
„aljete svoje Łlanke i prikaze kao i  svoje prijedloge, kritike i pohvale te da i dalje
budete podr„ka i pomoæ izla¾enju Łasopisa Pravnik!
  Dora Zgrabljiæ, glavna urednica
